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Methodology of change in awareness in accordance with the law of nature 
 
荻野 徹＊、工藤 司＊＊
Toru OGINO andTsukasa KUDO
Abstract: In this paper we deal with "the consciousness" as a part of the human intelligence. We investigated the cosmic 
mechanism which will be the source creating the law of nature, and discussed relations with the mechanism and the human 
consciousness. I tried making a study about an ideal image of the usage of the consciousness. As a result of the study, I 
created a new methodology of the consciousness reform in order to change the awareness into the smart usage of the 
consciousness (thinking and judgment) in accordance with the emergent phenomena that is the providence of nature. This 
methodology clarified a process model for the change in awareness (the consciousness reform), and showed how to take the 
advantage of achievements of the awareness change into business. Finally I showed that this methodology could play an 
important role in the spiritual richness and happiness. The new original methodology that we can’t find the similar contents 
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